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Se ha realizado un aporte al sistema de equipamientos urbanos de la ciudad, con 
una índole esencialmente social y humano, con impacto directo en la calidad de 
vida de la franja más vulnerable y a la vez con el mayor potencial de la población, 
como 
es la niñez, en su etapa más temprana. Se atenderá a las niñas y los niños, tanto 
de manera directa, observando su salud, complementando su nutrición, 
enriqueciendo sus experiencias de aprendizaje y sus momentos lúdicos, como de 
manera indirecta, a través de sus padres y demás familiares, quienes forman una 







Bajo el Marco de la resolución de “situaciones problémicas” para el desarrollo de 
un proyecto, como punto de partida se plantea “el problema” de la manera más 
general y amplia posible, aunque siempre bajo la perspectiva de la disciplina y el 
universo de conocimiento que nos compete, en este caso, como arquitectos. 
 
Una vez planteado el problema, se observa el contexto en sus diferentes 
dimensiones (física geográfica, física construida, social, cultural, económica), a la 
vez que se revisa el “estado del arte” de las soluciones que parcial o integralmente 
buscan resolver la situación problémica base del proyecto. 
 
La generación y el planteamiento de ideas se realizan a través de sesiones 
académicas interdisciplinarias, con base tanto en la información técnica recopilada 
como en la experiencia y el conocimiento de los protagonistas objetivo del 
proyecto. 




































































 Es mandatorio para la profesión y para los profesionales de la Arquitectura 
considerar sus proyectos como parte vital del hábitat y por lo tanto 
envestirlos de sostenibilidad en sus diferentes esferas: Socio-Cultural, 
Económica, Ambiental e Institucional. 
 El desarrollo de proyectos arquitectónicos en un ámbito urbano debe 
considerar el conjunto de las iniciativas y de las ejecuciones institucionales, 
privadas, comunitarias y gubernamentales vigentes para empalmar con ellas 
adecuadamente, dando al proyecto propiamente dicho una vigencia y una 
pertenencia irrefutables. 
 
 Las consideraciones que se establezcan durante una intervención en el 
espacio urbano no pueden dejar de abarcar la escena global de la ciudad, 
para así garantizar la validez y relevancia del suceso. 
 
 En la vida profesional nada será seguramente tan satisfactorio a la vez que 
enriquecedor, como trabajar para la población más vulnerable más urgida 
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